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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Lukman 
NIM 00000026194 
Fakultas : Bisnis 
Program Studi : Manajemen 
 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : Gramedia Group of Manufacture 
Bagian : Digital Marketing Specialist 
Alamat : Jl. Palmerah Selatan No.22-28 Kota Jakarta, Kode 
pos: 10270 
Periode Magang : 25 Agustus 2020 – 24 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Arief Widyawan 
 
 
Laporan kerja magang ini merupaka karya yang saya tulis sendiri sebagai 
salah satu syarat kelulusan S1 di fakultas bisnis, Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini saya buat secara pribadi, tidak melakukan plagiat. Setiap 
kutipan dalam laporan kerja magang ini, saya dapatkan sesuai sumber data yang 
tercantum dalam daftar Pustaka. 
Jika kemudian hari laporan saya ini mengandung unsur kecurangan atau 
penyimpangan saya siap memerima konsekuensi tidak diluluskan dalam mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 
 
 











Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
telah diberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja magang ini. Laporan kerja magang ini penulis menggunakan 
“Pelaksanaan Digital Marketing Pada Produk Percetakan Kompas Gramedia 
Printing” sebagai judul utama. Laporan kerja magang ini merupakan bentuk 
laporan realisasi praktek kerja magang yang telah dilakukan penulis di Print on 
Demand bagian dari Gramedia Printing. Penulis mengucapkan terimakasih atas 
ilmu dan bimbingan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulisa dalam 
pemenuhan laporan kerja magang ini. 
Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- 
besarnya kepada yang terhormat: 
1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang terus memberikan dukungan 
berupa semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
kerja magang. 
2. Ibu Arum Silviani, A.Md., S.E., M.S.M. sebagai dosen pembimbing 
magang yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis 





3. Print on Demand bagian dari Gramedia Printing yang telah menerima 
penluis untuk melakukan praktek kerja magang di bidang digital 
marketing specialist. 
4. Bapak Arief Widyawan sebagai manajer Print on Demand yang telah 
membimbing langsung penulis pada praktek kerja lapangan, sehingga 
penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. 
5. Bapak Kryadi Karsono sebagai tim business development Gramedia 
Printing yang telah berkolaborasi untuk perencaaan dan perancangan 
web to print. 
6. Seluruh tim Print on Demand yang telah bekerja sama dan menganggap 
penulis sebagai satu kesatuan tim sehingga pekerjaan penulis dapat 
berjalan dengan lancar. 
7. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr. Par., M.M., CSCP sebagai ketua 
program studi manajemen yang tela membantu dalam pelaksanaan 
praktek kerja magang. 
8. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah memberikan motivasi, informasi, saran dan masukan selama 
penulis melakukan praktek kerja magang dan penyusunan laporan. 
 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan praktek kerja magang ini masih 





kurang tepat atau bahkan menyinggung pihak tertentu. Penulis sangat terbuka 




















Penulis mepakukan praktek kerja magang pada perusahaan Print on Demand 
bagian dari Gramedia printing Group. Durasi praktek kerja magang yang dilakukan 
penulis selama tigabulan yang dimulai dari 25 Agustus 2020 sampai 24 November 
2020. Penulis ditempatkan pada posisi digital marketing specialist. Tujuan penulis 
melakukan praktek kerja magang adalah untuk menambah pengalaman dan 
pengetahuan serta menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. 
Perusahaan mengharapkan penulis dapat terlibat langsung dalam 
perancarangan dan pengembangan project digital perusahaan. Pada praktek 
pengerjaan, perusahaan memberikan kesempatan penulis untuk berdiskusi 
mengenai ide dan gagasan. Ide dan gagasan tersebut penulis ambil dari ilmu digital 
marketing yang telah penulis dapatkan. Penulis menerapkan desain yang menarik 
pada web site, membuat strategi pemasaran, dan membangun brand awareness 
melalui media sosial. Saat proses pengembangan website, penulis dan tim Print on 
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